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A. Bygnings planlægningen. 
Efter en række års byggeaktiviteter blev 
det i 1974 muligt for Kobenhavns univer­
sitet at ibrugtage de 1. etaper af 2 af uni­
versitetets største byggeprojekter, Panum 
Instituttet og universitetsudbygningen på 
Amager. 
I løbet af året har planlægningen ho­
vedsagelig været koncentreret om de ef­
terfølgende etaper af disse store byggerier, 
men også på en række andre områder er 
det fra universitetets side lykkedes at få 
afstukket nogle retningslinier for den fy­
siske planlægning. 
Som en af de vigtigste planer må næv­
nes „Udbygningsplanlægningen 1973-88 
for det naturvidenskabelige hovedområde 
ved Københavns Universitet", der i juli 
1974 blev afleveret til undervisningsmini­
steriet. I denne plan har universitetet fo­
reslået en udbygning, der er betydeligt re­
duceret i forhold til de planer, der lå til 
grund for Lov om Københavns universi­
tets placering og universitetscentre fra 
1970. 
Medens den fortsatte byggeaktivitet i 
1974 var koncentreret omkring de store 
byggerier, der foruden de 2 ovennævnte 
også omfatter opførelsen af patologisk­
anatomisk og retsmedicinsk institut var 
de øvrige byggeaktiviteter hovedsagelig 
koncentreret om små ombygningsarbejder, 
der var undtaget fra det til 1. oktober 
1974 gældende byggestop. 
Den 13. marts 1974 tiltrådte finansud­
valget, at ejendommen Rosenborggade 15 
-17 blev erhvervet til brug for Køben­
havns universitet for institutter indenfor 
det humanistiske hovedområde for en sum 
af 5,5 mio. kr. 
1. Panum Instituttet 
I begyndelsen af august 1974 påbegyndte 
de biokemiske institutter under det læge­
videnskabelige fakultet deres overflytning 
til Panum Instituttets 1. etape. Foruden in­
stitutterne rummer etapen det lægeviden­
skabelige fakultetskontor, der i oktober 
fraflyttede lokaler i Universitetsfirkanten 
ved Frue Plads. 
Detailplanlægningen af den efterføl­
gende 2. etape er ved at være afsluttet, og 
efter planerne flytter Institut for biofysik 
samt De medicinsk-fysiologiske institutter 
A og C over i løbet af efteråret 1976. 
Til varetagelse af bygningskompleksets 
daglige drift er oprettet hhv. en driftsaf­
deling og et fælles service- og administra-
tionskontor, ligesom der for de kommen­
de etaper er planlagt en række andre fa­
ciliteter, herunder et dyrehus fælles for 
samtlige overflyttende lægevidenskabelige 
institutter. 
Som følge af ændrede forudsætninger 
om bemandingen af Panum Instituttet be­
sluttedes det i 1973/74 at udarbejde en 
revideret plan for Panum Instituttet. Iføl­
ge planen vil et øget antal institutter ved 
det lægevidenskabelige fakultet kunne få 
plads i Panum Instituttet, og byggeriet vil 
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med rimelighed kunne udnyttes af den 
nuværende personalebestand. 
Undervisningsaktiviteterne ved Panum 
Instituttet forøges i væsentlig grad ved 
tillige at indplacere forprøvefagene. For 
universitetet betyder denne revision, at en 
del bygninger senere vil kunne frigøres 
fortrinsvis til anvendelse for det naturvi­
denskabelige hovedområde. 
I forbindelse med de kommende udflyt­
ninger til Panum Instituttet er der udar­
bejdet detaljerede rokeringsplaner, hvor­
ved institutter indenfor det lægevidenska­
belige og det naturvidenskabelige fakultet 
midlertidigt vil få løst særligt presseren­
de lokalebehov. Som en følge af denne 
plan har det været muligt at opgive om­
bygningen af ejendommen Hermodsgade 
28, idet Institut for social medicin mid­
lertidigt har fået til huse i Rockefeller-
komplekset. 
2. Udbygningsplanen for 
det naturvidenskabelige hovedområde 
I maj måned 1974 afsluttede Det natur­
videnskabelige hovedområdes planlæg­
nings- og byggeudvalg i samarbejde med 
universitetets bygningsplanlægning halv­
andet års arbejde med hovedområdets ud­
bygningsplanlægning, ved udgivelsen af 
rapporten „Udbygningsplanlægningen 
1973-1988 for Det naturvidenskabelige 
hovedområde ved Københavns universi­
tet". 
Udbygningsplanlægningen blev indledt 
på foranledning af det daværende konsi­
storiums planlægningsudvalg og Bygge­
administrationen for de højere læreanstal­
ter (Undervisningsministeriets byggedi­
rektorat), og må ses i sammenhæng med 
den planlægning universitetet allerede har 
gennemført for Det lægevidenskabelige 
hovedområde i 1969 — „Redegørelse for 
udbygningen af de lægevidenskabelige in­
stitutter ved KU" — og for de teologiske, 
humanistiske og samfundsvidenskabelige 
hovedområder i 1972 - „Udbygningsplan­
lægningen 1971-1977 ved Københavns 
universitet". 
Materialet, omfatter foruden en sam-
menfatningsrapport tre delrapporter, der 
bærer følgende titler: 
Kapitel I : Programstatus 1973 
Kapitel II : Arealbehovet 1973 og plan­
mål 
Kapitel III: Udbygningsplan 1973-1988 
Kapitel I „Programstatus 1973" omfatter 
en beskrivelse af organisation og udøvel­
se af de tre primære universitetsfunktio-
ner — uddannelse, forskning og service -
ved Det naturvidenskabelige hovedområ­
de, i det omfang disse vedrører dimensio­
neringen og planlægningen af hovedom­
rådets udbygning. 
De enkelte centralinstitutters arealbe­
hov er i udbygningsplanen (kapitel II) 
opgjort på grundlag af et differentieret 
normsystem for institutarealer, undervis-
ningsarealer og fællesarealer (service- og 
specielle arealer). 
Opgørelsen viser, at hovedområdets 10 
centralinstitutters lokalebehov (excl. felt­
laboratorier) for situationen 1973 udgør 
ca. 98 000 m2 netto, mod et faktisk loka­
leforbrug på 82 200 m2 netto. For plan-
målsituationen er der beregnet et lokale­
behov på ca. 118 500 m2 netto, hvortil 
kommer et arealbehov for studenterfaci­
liteter og administration på ca. 2 580 m2 
Sidstnævnte faciliteters arealforbrug er i 
dag 1 260 m2. 
Forslaget til udbygningsplan (Kapi­
tel III) er baseret på de arealbehov, der 
er beregnet i institutprogrammeringen, 
og de faglige og fysiske forudsætninger, 
der er gældende ved hovedområdet. 
Den matematisk-fysiske faggruppe ud­
bygges dels i og omkring FI. C. Ørsted in-
stitutet (FL C. 0.) og dels ved en udvi­
delse af Niels Bohr institutet. De i H.C.Ø. 
placerede centralinstitutter udbygges om­
kring 1985-87 med Anatomisk institut. 
Universitetsparken 1-3, og yderligere i 
1985-88 med en ekstra fløj til H. C. 0. 
Der vil herved være skabt mulighed for 
en yderligere samling af Fysisk centralin­
stitut på Nørre Fælled. 
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Niels Bohr institutet, der forbliver op­
delt mellem Blegdamsvej-komplekset og 
Tandem accelerator laboratoriet ved Risø, 
udbygges i planperioden med naboejen­
dommen Blegdamsvej 19-21. 
De fire centralinstitutter tilknyttet den 
biologiske institutgruppe er beliggende 
dels i Universitetsparken dels i bygninger 
i Botanisk Have. Denne afstandsbarriere 
er til stor gene for de biologi-studerende, 
der undertiden flere gange dagligt må 
transporteres mellem to områder. I udbyg­
ningsplanen er derfor i videst muligt om­
fang foreslået en samling af institutterne 
i den nordlige del af Norre Fælled og Si-
gurdsgade-kvarteret. I tråd hermed fore­
slås det, at der i begyndelsen af 80'erne 
projekteres et nyt Biologisk centralinstitut 
beliggende i umiddelbar nærhed af Råd-
mandsgade-komplekset. Sidstnævnte kom­
pleks, der i perioden 1976-83 fraflyttes 
af de lægevidenskabelige institutter, tæn­
kes indrettet med studenterfaciliteter og 
fælles undervisningslokaler og vil således 
kunne danne ramme om nye uddannel­
sesprojekter. Botanisk centralinstitut vil 
dels omrokeres dels udbygges i Botanisk 
Have, bl. a. med de lokaliteter der frigø­
res ved biologernes udflytning. 
Der er udarbejdet en koordineret roke-
ringsplan for de to geo-centralinstitutter. 
Geologisk centralinstituts (og GGU) over­
tagelse af Østervold-komplekset, Øster 
Voldgade 10, gennemføres i takt med 
kompleksets ombygning og humanister­
nes udflytning til Amager-byggeriet, og 
vil i følge planen kunne afsluttes om­
kring 1981/82. Efter geologernes rømning 
af komplekset Øster Voldgade 5-7, vil 
dette som en af universitetets ejendomme 
blive ombygget til Geografisk centralin­
stitut. 
Fremover må opmærksomheden kon­
centrere sig om det i centerloven udpege­
de udbygningsområde - Sigurdsgade-kvar-
teret. I denne forbindelse må udbygnings­
planen opfattes som et udspil fra univer­
sitetet, og i denne egenskab indgå som 
begyndelsen til en mere omfattende sam­
let planlægning af Sigurdsgade-kvarteret. 
3. Udbygning på Amager 
I overensstemmelse med tidsplanerne blev 
bygning 1-4 i 1. etape afleveret, således 
at de første etager kunne tages i brug at 
psykologerne i august 1974. 
Institut for klinisk psykologi har over­
flyttet alle funktioner til udbygningen på 
Amager, medens overflytningen af Psyko­
logisk laboratorium sker i flere etaper 
frem til april 1975. 
Udover lokaler til institutterne er den 
første satellitkantine med ca. 400 pladser 
færdig, og det er hensigten at påbegynde 
salg af mad og drikkevarer i forårsse­
mesteret 1975. 
Njalsgade er nu forlænget forbi uni-
versitetsudbygningen og åbnet for trafik, 
og der er herfra indkørsel til den første 
del af parkeringspladsen. Endvidere er 
en buslinie fra Rådhuspladsen blevet om­
lagt, således at den korer gennem Njals­
gade og har stoppesteder nær universite­
tets udbygning. 
Den resterende del af 1. etape, bygning 
5-10 er næsten færdigplanlagt, og i sam­
arbejde med institutterne er den endelige 
placering af skillevægge fastlagt og der 
er udarbejdet planer for møblering af de 
enkelte rum. Den oprindelige planlagte 
satellitkantine i bygning 10 er blevet re­
duceret med ca. 200 pladser, hvorved der 
er blevet plads til at indrette kontorer etc. 
til en del af det humanistiske hovedom­
rådes administration. 
Også for 2. etapes vedkommende er 
byggearbejdet og detailplanlægningen godt 
igang. 
Finansudvalget tiltrådte den 7. marts 
1974 bevillingen til 2. etape, der omfat­
ter bygningerne 11-17, hvorefter mod-
ningsarbejder og betonstøbning blev på­
begyndt. 
Efter planerne vil bygningerne udover 
institut- og undervisningslokaler omfatte 
lokaler til en række fællesfunktioner, som 
centralkantine, centralt køkken, studen­
tercenter, boghandel samt det centrale bi­
bliotek. Planlægningen af institutternes 
indretning er påbegyndt og hovedlinierne 
for fællesarealerne er fastlagt. 
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Arbejdsudvalget har givet tilslutning 
til, at Institut for metrik og foredragslæ-
re placeres i udbygningen på Amager, 
formentlig i lokaler i 3. etape. 
Samtidig med, at udflytningerne til 
Amager nu er påbegyndt, sker der i de 
kommende år en række flytninger og 
ejendomsafståelser i Indre by. Således er 
ejendommen Fiolstræde 10 blevet frigjort 
og overdraget til Institut for klassisk fi­
lologi som led i de planlagte rokeringer 
af Indre by institutterne. Endvidere er vil­
laen Vodroffsvej 8 fraflyttet. Efter pla­
nerne skal denne ejendom afhændes. 
B. Lokaleforhold. 
På finanslovene for finansårene 1973/74 
og 1974/75 er på universitetets driftsbud­
get under konto 31-35 til bygningsud­
gifter bevilget følgende beløb: 
31. Vedligeholdelse af bygninger 
33. Driftsudgifter for ejendomme og lo­
kaler 


















På universitetets anlægsbudget på finans­
loven (§ 20.8.06.70.01) er for finansårene 
1973/74 og 1974/75 til større byggearbej­
der bevilget henholdsvis 109.000.000 kr og 
139.000.000 kr. 
Herudover får universitetet andel i fæl-
lesbevillingerne på finansloven under § 
20.8.06.70.09. Mindre byggearbejder ved 
universiteterne og de højere læreanstalter 
og under § 20.8.06.70.08. Projektering og 
igangsætning af nye arbejder ved univer­
siteterne og de højere læreanstalter. 
Af disse fællesbevillinger har universi­
tetet fået tillagt: 
1973/74 1974/75 
Bevill. Forbrug Bevill. 
70.09. Mindre byggearbejder ved universi­
teter og højere læreanstalter, uni­
versitetet andel f.s.v. angår 1974/75 
forventet 3.500.000 3.099.435 3.185.000 
70.08. Projektering og igangsætning af nye 
arbejder ved universiteter og højere 
læreanstalter, f.s.v. angår arbejdet 
ved universitetet, 1974/75, forventet 0 0 0 
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Oversigt over lobende byggearbejder m.v., jfr. ovenstående 
Finanslovkonto 
§ 20.8.06. Forskningen og den højere 
undervisning 
70.01. Københavns universitet 
Zoologisk centralinstitut, etape III 
A, udstillingssamlinger 
Sølvtorvskomplekset 
Zoofysiologiske institutter m. fl. . . 





Rådmandsgade 71 (byggearbejder). 
Ombygning af ejendommen Si-
gurdsgade 41 - Vermundsgade 5, 
1. etape, datalogisk institut 
Klerkegade 2 
Rockefellersbygningens vestfløj . .. 
Østervoldkomplekset 
Amager Fælled 
Sigurdsgade 41, etape II, regionalt 
edb-center 
Botanisk laboratorium 
Studiegården, stue- og 1. etage. . . . 
Universitetsparken, nordlige del . . 
Købmagergade 52 
Nørregade 7, 3. og 4. etage 
Hermodsgade 28 
1973/74 1974/75 
Bevill. Forbrug Bevill. 
incl. till. 
bevilling 
kr. kr. kr. 
103.104.000 101.571.533 139.000.000 
348.000 340.511 165.000 
433.000 430.000 
319.000 319.121 
8.800.000 8.765.680 26.600.000 
43.300.000 43.282.504 57.032.000 






2.334.000 2.233.673 4.000.000 
36.300.000 35.959.859 44.083.000 
700.000 696.285 3.908.000 
1.258.000 665.254 2.242.000 




135.000 133.316 220.000 
Af disse arbejder var indtil 1. april 1974 
afsluttet følgende: 
Sølvtorvskomplekset. 
Zoofysiologiske institutter m. fl. 
Blegdamsvej 19. 
Rockefellerbygningen, vestfløj. 
Rådmandsgade 71 (byggearbejder). 
Købmagergade 52. 
Nørregade 7, 3. og 4. etage. 
medens følgende var under projektering: 
Studiegården, stue- og 1. etage. 
Hermodsgade 28. 
Af bevillingerne af finanslovkonto § 20. 
20.06.70.09. Mindre byggearbejder ved 
universiteterne og de højere læreanstalter 







Købmagergade 50, diverse istandsættelsesarbejder 
Botanisk have, retableringsarbejder efter brand i barak 
Rådmandsgade 71, istandsættelse og forbedring af ventilationsanlæg 
Astronomisk observatorium, København, ombygning af tidligere professor­
bolig 
Salten Skov feltlaboratorium, indretning af soverum i tagetage 
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kr. 
Astronomisk observatorium, Brorfelde, diverse foranstaltninger efter myn­
dighedskrav 87.500 
Studiestræde 34, st. indretning til afholdelse af skriftlig eksamen 90.000 
Købmagergade 50, hovedistandsættelse af tag, 1. afsnit 83.200 
Studiegårdskomplekset, indretning af lokaler til og installation af aut. 
telefonanlæg 217.000 
Frederiksholms Kanal 4, ombygning til institut for etnologi og antropologi, 
1. etape, 3. sal, bibliotek 73.500 
Botanisk Have, indretning af tidligere overgartnerbolig til kontorer, igang­
sætning 100.000 
Botanisk have, forbedring af baderum m.m 44.000 
Botanisk museum, etablering af laboratorier m.v. i kælder 85.000 
Zoologisk museum, indretning af ventilationsanlæg m.v. i fælleslab 260.000 
Botanisk have, forøgelse af el-forsyningskapaciteten 105.000 
Kemisk laboratorium II, H. C. Ørsted instituttet, udbedring af brandskade. . 185.000 
Medicinsk-anatomisk institut, indretning af limerum m.v 84.000 
Hygiejnisk institut, nyindretning af vandlaboratorium 252.400 
Institut for eksperimentel kirurgi, nyindretning af dyrestalde m.v 260.000 
Medicinsk-anatomiske institutter, diverse hovedistandsættelsesarbejder, 
igangsætning 175.000 
Studiestræde 34, nødvendige brandsikringsforanstaltninger og el-installa-
tionsarbejder 91.000 
Indre by, brandslukningsmateriel til universitetets lokaler 100.000 
I universitetsåret er foretaget nedennævn­
te ejendomserhvervelser: Finansudvalget 
har den 13. marts 1974, akt 207, tiltrådt 
erhvervelsen af den af K.F.U.M. hidtil 
lejede ejendom. Rosenborggade 15, K. for 
en købesum af 5.500.000 kr. 
Finansudvalget har videre ved akt 192 
den 7. marts 1974 tiltrådt erhvervelsen af 
ejendommen matr. nr. 5558 Udenbys 
Klædebo kvarter, beliggende Sigurdsgade 
35, N. for en samlet købesum af 1.150.000 
kr. Ejendommen, der er beliggende inden­
for det i § 1 i lov nr. 263 af 4. juni 1970 
om Københavns universitets placering og 
universitetscentre nævnte udvidelsesområ-
de nord-vest for Jagtvej, begrænset af 
Jagtvej, Tagensvej, Haraldsgade og Ver-
mundsgade, er udlejet til håndværk og 
har et grundareal på 1700 m2. De på ejen­
dommen værende bygninger vil forment­
lig ikke — heller ikke midlertidigt — kun­
ne anvendes til noget universitetsformål. 
Endelig har finansudvalget ved akt 263 
den 3. april 1974 tiltrådt, at universi­
tetet overtog ejendommen matr. nr. 61 og 
60 af Vellerup by og sogn, Isefjordslabo-
ratoriet. 
Universitetets overtagelse af denne ejen­
dom blev kun muliggjort ved en gave fra 
Carlsberg-fondet på 125.000 kr. 
Endvidere har finansudvalget ved akt. 
146 den 27. februar 1974 tiltrådt salget 
af ejendommene matr. nr. 113, 114 og 
115, Nørre kvarter, beliggende Set. Pe­
ders Stræde 21, 23 og 25, og ved akt 340 
den 12. juni 1974 salget af ejendommen 
matr. nr. 110, Nørre kvarter, beliggende 
Set. Peders Stræde 17, alle København K. 
I universitetsåret er de til brug for In­
stitut for germansk filologi og Musikvi­
denskabeligt institut indgåede lejemål 
i henholdsvis Vesterbrogade 16 og Ama­
liegade 6 ophørt pr. 1. april 1974. 
Vedrørende Københavns 
universitets kantiner: 
I overensstemmelse med en af konsisto­
riums budget- og forretningsudvalg i for­
året 1973 truffet beslutning om at drive 
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studenterkantinerne fra den 1. juli 1973 
med D.I.S. som forretningsfører og for 
universitetets regning og risiko indgik 
man den 8. januar 1974 en kontrakt 
med D.I.S., hvorefter D.I.S. fra den 1. juli 
1973 overtog forretningsførelsen for uni­
versitetets studenterkantiner. 
Regnskabet for driftsperioden 1. juli 
1973 - 30. juni 1974 udviste et underskud 
på 67.178 kr., hvoraf 50.000 kr. blev bå­
ret af D.I.S. 
På et mode i efteråret 1974 vedtog kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg, 
at rektor og universitetsdirektøren for­
handler sagen med undervisningsministe­
riet med henblik på opnåelse af et tilskud 
til kantinedriften. 
Ved universitetsårets slutning har denne 
drøftelse endnu ikke fundet sted. 
I skrivelse af 11. juli 1974 anmodede 
undervisningsministeriet universitetet om 
at opsige den med D.I.S. indgåede kon­
trakt. I overensstemmelse hermed har uni­
versitetet opsagt kontrakten til ophør pr. 
30. juni 1975. 
C. Indberetning fra lokalekontoret. 
Undervisningslokaler i indre by 
I forårssemestret 1974 var antallet af fæl­
les undervisningslokaler i den indre by 
reduceret til 175 + 4 små grupperum be­
regnet til udlån til studenter til samlæs­
ning, gruppearbejde etc. Reduktionen var 
foranlediget af et mindre behov. Det var 
lokalerne i Vartov og Helligåndshuset, der 
allerede var afgivet i forudgående efter­
årssemester. 
Ved efterårssemestrets start i 1974 hav­
de man afgivet 2 lokaler i Østervoldkom-
plekset til Institut for germansk filologi 
og Slavisk institut. Panums værelse i Ho­
vedbygningen var overgået til andet for­
mål og 2 lokaler i Frimandsannekset var 
overdraget til Statens uddannelsesstøtte. 
Under hensyn til forventet ombygning 
måtte man undlade brugen af 3 lokaler 
i Studiegården. Til gengæld indrettedes 3 
mindre undervisningslokaler i kælderen i 
Rosenborgannekset + et lille grupperum 
til udlån til studerende. 
Til rådighed havde man herefter 170 
undervisningslokaler og de 5 små grup­
perum af hvilke enkelte anvendtes til un­
dervisning uanset størrelsen. 
Eksamenslokalerne 
1 il vintereksamen 1973-74 disponerede 
universitetet over 763 faste eksamensplad-
ser fordelt med 395 pladser i Studiestræ­
de 34, 203 pladser i Frederiksholms Ka­
nal 4 og 165 pladser i Nørregade 7 C. 
I forhold til forrige eksamenstermin var 
der en tilgang af pladser i Studiestræde 
34 på 153 som et resultat af påbegyndte 
ombygninger. 
I sommeren 1974 var antallet af faste 
eksamenspladser øget til 846 fordelt med 
408 pladser i Studiestræde 34 (+ 13), 273 
pladser i Frederiksholms Kanal 4 (+ 70), 
hvor man havde ombygget stueetagen, og 
165 pladser i Nørregade 7 C. 
For at kunne afvikle de skriftlige eksa­
miner gnidningsløst i de to omtalte eksa­
mensterminer måtte man desuden benytte 
festsalene på Frue Plads og på Østervold, 
benytte en del auditorier i Købmageran-
nekset. Fiolannekset og på Østervold samt 
holde eksamen to gange daglig i samme 
lokaler en mindre del af tiden. 
AV-centralen 
Antallet af apparater, for hvilke AV-cen-
tralen har vedligeholdelsespligten, er i det 
forløbne år steget med 101 enheder, så­
ledes at det samlede antal apparater nu 
udgør 1035 enheder fordelt på: 162 bånd­
optagere, 71 højttalere, 19 forstærkere, 66 
grammofoner, 3 radiomodtagere, 215 over­
head-projektorer, 1 videorecorder, 216 
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projektorborde, 1 videocamera, 2 TV-
modtagere, 203 lærreder, 23 diaprojekto­
rer, 9 mikrolæseapparater, 5 episkoper, 5 
epidiaskoper, 10 filmgengivere, 3 flip­
over, 8 måleinstrumenter, 12 kopimaski­
ner, 1 reprokamera. 
I forbindelse med brugen af de udsta­
tionerede projektorer har der været et 
forbrug på 88 lamper. 
AV-centralen har i det forløbne år frem­
stillet og indrammet 876 transparenter, 
hvoraf de fleste er lavet på reprokamera. 
På 10 udstationerede kopimaskiner er der 
fremstillet 2.700 transparenter, mens læ­
rerne til øjeblikkeligt brug på overhead­
projektoren har fået udleveret 1.100 ace­
tatark og 500 vandskrivere. 
Der er udfort 153 reparations- og instal-
lationsarbejder i årets lob, hvorimod pe­
riodiske eftersyn og rensninger - bl. a. på 
grund af underbemanding og vanskelige 
transportforhold (apparaturet er udstatio­
neret 41 forskellige steder i den indre by 
i bygninger med institutter og/eller fæl-
lesauditorier) - desværre ikke har kun­
net gennemføres i ønskeligt omfang. 
Indkøbs- og inventarafdelingen 
og materielforvaltningen 
Der er i årets lob leveret 1.796 stk. inven­
tar, 264 arkitektlamper, 13.028 stålreol­
dele og leveret 462 m2 tæppetøj. Afdelin­
gen har indkøbt 140 stk. AV-udstyr bl. a. 
båndoptagere, videokassettebåndoptagere, 
videokameraer, monitorer, og desuden er 
indkøbt 86 forskellige kontormaskiner, 
diverse kantineudstyr, filmmateriel, video-
og lydbånd. 
Adskillige læs møbler er efter de første 
udflytninger til Amager kørt til materiel­
forvaltningens lager og værksted og efter 
reparation igen fordelt til forskellige in­
stitutter i indre by. 
Reparations- og 
Vedligeholdelsesafdelingen 
Afdelingens arbejde i 1973-74 er udført 
med samme normerede arbejdsstyrke som 
tidligere år. dog i perioden dec. 1973 til 
sept. 1974 med en malersvend mindre. 
Denne fratrådte grundet sygdom i april 
1974 og blev erstattet med en snedker­
svend i sept. 1974, idet mindre reparatio­
ner efter indbrud, flytning af institutter 
og dårlig behandling af lokaliteter, hvor 
mange studerende færdes, medførte et 
udtalt behov for snedkere. Herefter er af­
delingens arbejdsstyrke 4 malere og 3 
snedkere. 
Afdelingen har i året udført arbejder 
på ca. 40 forskellige adresser i henholds­
vis egne og lejede lokaler, ligesom arbej­
det fortsat er af meget varierende art og 
omfang. Afdelingen har gjort sædvanlig 
brug af firmaer til udførelse af henholds­
vis murerarbejde, gulvarbejde og elarbej-
de. 
Herudover har et udmærket samarbej­
de med varmemester M. Fabricius' afde­
ling medført brug af de der tilknyttede 2 
håndværkere ved mindre V.V.S. arbej­
der, hvortil der tidligere var tilkaldt fir­
ma udefra. 
Afdelingen har herudover i efteråret 
1974, grundet institutters udflytning til 
Amager og deraf følgende omflytning i 
den indre by, udført planlægning af nye 
låsesystemer, omlægning af cylindere og 
fremstilling af nøgler. 
Af enkelte arbejder af større omfang 
skal her nævnes følgende; 
I ejendommen Studiestræde 34, der an­
vendes til eksamensformål, er de af af­
delingen projekterede ændringer udført 
således, at myndighedernes krav til ad­
gangsforhold og brandsikring er opfyldt. 
Derudover foretages fortsat sanering og 
forbedring af lokalerne i eksamensfrie 
perioder. 
I ejendommen Rosenborggade 15-17, 
tidligere K.F.U.M., er der istandsat kæl­
derlokaler med de dertil hørende gang og 
trappeareal, endvidere er, grundet brand­
fare, træværk (ribber m.m.) i gymnastik­
salen nedtaget og fjernet, hvorefter un­
dervægge er repareret og malet. 
Der er opsat vindfangspartier i ejen­
dommen Købmagergade 50 i 2 opgange 
ved port B og C, således at de tidligere 
åbne trapper nu er lukket fra stueetagen. 
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Dette tilgodeser nemmere renholdelse og 
stor varmebesparelse. 
En bagtrappe i ejendommen Sigurds-
gade 41 er fuldstændig istandsat, idet 
trappen tilsyneladende ikke har været 
omfattet af ejendommens tidligere istand­
sættelse. 
I ejendommen Haraldsgade 68, der an­
vendes af Geografisk institut, er samtlige 
overvinduer på alle etager blændet med 
flamingo- og masoniteplader, som varme-
besparende foranstaltning. 
En etage, der anvendes af Institut for 
Eskimologi, Nørregade 20, er istandsat 
inden instituttets indflytning. 
Ejendommen Fiolstræde 10 og den til­
stødende Holbergs garage er istandsat til 
brug for Institut for klassisk filologi ef­
ter aftale med Bygningsplanlægningen og 
husets arkitekt. 
